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On parum ad Theoriam Theosogsiae
; Revelatae a Protbeoria Discernen-
. dam facit, hujus drsii-nctam sc de-
‘ terminatam habere- notionem j hanc
’ vero postidemus, dum eam, com-
plexu illarum veritatumquae inter
notitiam existentiae DEs, ceu terminum a quo, & i-
psoEum- articulorum fidei cognitionemtan quam ter-
minum. ad quem, absolvi cum adcuratissimis sla»
tuimus.
THEs. IL
UT igitur ilii socussibis, qui Praeparationes, velsi mavis Praecognita, Propedeumata aut Praeno-
tiones Tbeosngtcas exponit, sufficientem earum ve-
ritatum tradere notitiam, quibus demonsiratis & ex-
positls spsi articuli fidei pro verrs haberi & melius-
inteHigi atque desendi possunt ; ita Theologiam Re-
velatam- expositurus ad ductum revelationisr Divina
Ipsa dogmata fidei & praecepta morum rite explica-
3re & solide confirmare tenetur. Dembnstrata enim
Divina origine scripturae sacrae & consortnitate con-
ceptuum nostrorum cum illa , etiam fidei nostrae cer-
titudo evicta est.
THEs. III.
QUi.cquxd vero Praenotionum Theologicarum cam-po comprehenditur, id lequenti inprimis mo-
do, a recentioribus expositum est; scilicet aut do-
gmatice sc polemice, demonffrando veritates, qua-
rum praemitti debet certitudo, antequam Christianae
religioni assentiri, eamque ab adversariorum obje-
ctionibus vindicare possumus, explosis simul illorum
strophis atque argumentis, vel hissorice, offendendo
quaenam studii Theologici sit utilitas sc praestantia,
quae ad Theologiam Revelatam addiscendam media
& adminicula sine necessaria, quaenam illius sine par-
tes, sc quae haram cujustibet suerint sata sc metho-
di easdem tractandi.
THEs. IV.
ATque hinc patet Praenotiones has Theologicastam tale sumtas ac jure debent accipi optime
definiri posse, per demonstradonem earum verita-
tum, quarum praemisIa demum certitudine, Religio-
ni Christianae assentiri, illamque ab omnibus adver-
sariorum objectionibus vindicare possumus, llmui
observatis iis, quae de unaquaque Theologiae Reve-
latae parte ejusque satis seitu utilia sc necessaria sunt.
THEs. V.
NEc minus quisque rem rite perpendens inteliigicdoctrinam harum Praenotionum sub ambitu Theo-
4logiae Naturalis comprehendi non posse, licet qua
magnam partem istuc reserri queat.
THEs. VI.
OUi tractationem Praenotionum Theologicarumaggreditur, non rigide ordinem observasle aen-us eil, nisi a scepricis resutandis initium secerit.
THEs. VII.
DUbitatio semper signum est ignorantiae, nec perse nobis boni aliquid consert; dum igitur sobria
commendatur dubitatio, id sit non ideo quasi hia in
se bona esset, sed quia per accidens veritati eo me-
lius inveitigandae inseruit.
THEs. VIII.
QUum omnimoda dependentia hominum a DEOut Creatore, Conservatore, & salvatore funda-
mentum sit omnis religionis; per se patet omnium
quoque circa religionem errorum, tam theoreticorum
quam practicorum generalissimum mtmvn esse
negationem hujus dependentiae & ei innixi supremi
Dominii DEI.
THEs. IX.
Disserunt , quam maxime religio insufficiens &Religio salsa.
THEs. X.
Gentilismus a religione naturali.
THEs. XI.
PEr celebres illas vias scholasticornm, eminentiaescilicet & negationis existentia DEI non potest
5
probari, sed tantum natura & existentia jam aliun-
de evicta declarari & illustrari.
THEs. XII.
QUamvis concedamus, atheum posle esTe scepti-cum; non tamen illis asTensum praebere posIu*
mus, qui scepticum quoque statim atheum esse
contendunt.
THEs. XIII.
NOn sufficit ad atheisinura resutandum offenderedari ens aliquod primum universale, per se ae-
ternum, necessario existens; nam tale ens existere,
salva sua sententia atheus & spinozisla concedere
potesl,
THEs. XIV.
Licet athei non prorsus sint insociabiles, irrdi-gionarii tamen sunt pessimi.
THEs. XV.
NEquaquam pari passiu ambulat religio naturalis& naturalislarum, illa enim vera, haec autem
salsa est.
THEs. XVI.
OMnes in nniversum religiones, excepta Luthera-na, Naturalisino certo modo savent.
THEs. XVII.
QUin naturalismi causta praecipua licet non ad ae-quata sit, quod homines huic errori dediti,
magnitudinis & prosunditatis propriae miseriae, indeque
fluentis mali & infelicissimi slatus nunquam satis lint
conscii, nunquam debito modo convicti, nemo rem
rite perpendens negabit.
6THEs. XVIII.
Hinc enim provenit, ut sibi sufficientes suisque bo-nis divites media felicitatis obtinendae meliora
quam connata non adpetant, adeoque in necessita-
tem Divinae Revelationis inquirere negligant & erro-
rem , qui ipsis primarius est, vel ut loqui amant,
constituit, tuto soveant, Theologiam
scilicet Naturalem hodie adhuc ad salutem aeternam
impetrandam sufficere.
THEs. XIX.
NAturalistae Philosophici nullam praeter naturalemadmittunt religionem, Theologici vero conce-
dunt quidem revelationem divinam dari, sed eandem
necessariam ede non agnoscunt 5 Fanatici tandem re-
velationes adhuc hodie crepant dari immediatas*
THEs. XX.
QUi providentiam Divinam neganti quamvis a-theismum non prositeri videantur, neque ta-
men procul asi illo absiint,
THEs. XXL
sicut providentia Divina, pro nostro concipiendimodo, Duobus actibus internis sc aeternis prae-
sicientia scilicet & proposito, unoque externo, nimi-
rum ipsa actione absolvitur 3 ita ultimus hic iterum
non phres quam tres complectitur actus Conserva-
tionem sici!* Concursum & gubernationem ; praecur-
sum enim seu praedeterminationem Calvino - Resor-
matorum ex animo detestaraur.
THEs. XXII.
TVAri providentiam Divinam multis firmissimisque
7argumentis ex ratione demonstrari potest, sed md&
dus providendi nobis non pater j. nee opus est, at
illum curiosius scrutemur, bene enim stolidus inquit
Previdentia DEI mare est, ex quo ratio si ineolu*
mis emergere cupit , caute navem dirigere debet.
THEs. XXIII.
QUoniam indisserentismus est opinio de aequi»pollentia Religionum , Intuitu salutis consequen-
tiae 8c syneretismus pax ecclesiastica sive conjunctio
dissidentium in articulis fidei fundamentalibus, ma-
nente tamen dissensu, luculenter adparet, disserentiam,
aliquam inter utrnraque hunc errorem dari. Indicte-
rentistae enim perinde essie dicunt» quicquid de rebus
sacris statuatur, syncretistae vero opiniones? quibus
diversae religiones a se invicem disjunguntur» fidei
sc salutis fundamentum attingere negant,
THEs, XXIV,
HOc tamen non obfrat, quin dicere queamus %n»retismum re ipsa in dissereneismum sovere,,
vere enim sentiunt qui cum rectio , asserunt: primus
ad indijserentismum gradus est syncretismm.
THEs. XXV.
INdisserentisimis nullo nititur fundamento, verumperfectionibus DEI aperte' repugnat.
THEs. XXVI.
II y|Ateriasisimus omnem futurae vitae spem 5c metum
ivi tollit, eoque ipso omne verum religionis in-
citamentum enervat <sc evertit; maxime igitur ne-
eessariura est bime errorem detestabile!!! invictis ar-
gumentis resutare,
8THEs. XXVII.
QUamvis totum hoc universum, quod spiritus &corpora complectitur, propter Glori® Divinae
manisestationem, ex nihilo sit productum, DEusque
Gloriam suam semper adpetat» inde tamen conclu-
dere non licet; mundumjnaterialem quoque in aeter-
num perdurare debere.
THEs. XXVIII.
QUi haeresin nihil aliud, quam pravitatem volun-tatis esso contendunt, nae illi vehementer errant.
TANTUM.
